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Уважаемые читатели!
Выход этого номера журнала «Теория и 
практика судебной экспертизы» совпал со 
знаменательной для нашей страны датой – 
75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 
аудиторию журнала с праздником Победы, 
пожелать всем нам мира и здоровья.
Память о Великой Отечественной войне 
и ее участниках должна сохраняться, пере-
даваться нашим потомкам. Это наш долг 
перед теми, кто уже ушел из жизни.
Поэтому, говоря о Великой Отечествен-
ной войне, мне хотелось бы вспомнить од-
ного из ее участников, а позднее – создате-
ля системы судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции Александра Ро-
мановича Шляхова, который ушел на фронт 
18-летним сержантом, прошел с боями от 
Курска до Словакии. 
Александр Романович Шляхов – уроже-
нец Усть-Калманского района Алтайского 
края. Его семья в начале 1930-х годов пере-
бралась в Барнаул. Отсюда в 1943 году он 
был призван на фронт и направлен в в/ч 
№ 634. Во время войны под этим номером 
значилось Барнаульское военно-пехотное 
училище. Срок обучения в училище по нор-
мативам составлял два года, но в военное 
время, при огромных потерях и нехватке 
бойцов и командиров на фронте, он был со-
кращен в четыре раза. 
Из тринадцати выпусков Барнаульско-
го военно-пехотного училища в годы вой-
ны полный курс прошли только три. Недо-
учившихся курсантов в звании сержантов, 
а иногда даже рядовых, отправляли под 
Москву и Сталинград. Александр Романо-
вич после шести месяцев учебы в звании 
младшего сержанта был направлен на Кур-
скую дугу. 
Его боевое крещение состоялось уже на 
следующий день по прибытии на фронт – 26 
августа 1943 года под городом Глуховым. В 
тот день после короткой, но мощной артил-
лерийской подготовки 70-я гвардейская ди-
визия, в которой служил А.Р. Шляхов, смяла 
передовые части немцев и вышла к самому 
городу. Уже 30 августа Глухов был полно-
стью освобожден от врага, за что дивизия 
получила почетное звание Глуховской. 
Потом фронтовая судьба забросила мо-
лодого сержанта в саперные части. Ему 
приходилось форсировать Сейм, Десну и 
Днепр. Особенно сложным, по его словам, 
было форсирование Днепра. 
20 сентября 1943 года подразделение, 
которым командовал Александр Романо-
вич Шляхов, оперативно промерило глу-
бину Днепра в месте впадения в него реки 
Припять. Несмотря на быстрое течение, 
Александр Романович разведал возмож-
ные подходы к правому берегу и места для 
причалов. Уже на следующий день, 21 сен-
тября, началось форсирование Днепра. 
Обслуживая паром на деревянных лодках, 
А.Р. Шляхов со своим отделением делал по 
18–20 рейсов в день. И все это без простоев 
и аварий, под ураганным огнем противника. 
За эту операцию сержант Шляхов был на-
гражден орденом Красной Звезды. 
А дальше было взятие Киева, участие во 
Львовско-Сандомирской операции и осво-
бождение Словакии. В боях на подступах 
ко Львову Александру Шляхову, тогда уже 
опытному саперу, пришлось встретиться с 
новым, невиданным ранее типом мин. Спо-
соб обезвреживания он нашел довольно 
быстро и тут же, на поле боя, обучил ему 
бойцов-саперов своего подразделения. В 
тот день он обезвредил 288 мин. 
Как саперу сержанту Шляхову приходи-
лось неоднократно проводить общевойско-
вую разведку через оборону противника, 
делая проходы в заграждениях. Благодаря 
его умелым действиям не было ни одного 
случая подрыва разведчиков на минах про-
тивника. За Львовско-Сандомирскую опе-
рацию А.Р. Шляхов был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
В Словакии сержант Александр Шляхов 
был тяжело ранен и лечился в госпитале 
Махачкалы, после чего был признан годным 
к нестроевой службе в тылу. 
Сразу после войны он поступил в Мо-
сковский юридический институт. После 
окончания аспирантуры этого вуза рабо-
тал экспертом-криминалистом, позднее 
возглавлял судебно-экспертную службу 
Минюста. В 1962 году он стал директором 
Центрального научно-исследовательского 
института судебной экспертизы, впослед-
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ствии ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 
которым руководил четверть века до 1987 
года1. 
Александр Романович Шляхов создал 
систему судебно-экспертных учрежде-
ний Министерства юстиции, сделал очень 
многое для формирования методологиче-
ской базы судебной экспертизы. Одним из 
первых он выдвинул идею создания общей 
1 Использованы материалы статьи: Федяев Д., Морозов Л. 
Отец и сын // Вечерний Барнаул. 5  июня  2020  г. №  78 
(5166).
теории судебной экспертизы и разрабаты-
вал ее основы. Все это явилось базисом для 
развития судебно-экспертной деятельно-
сти, появления новых родов и видов судеб-
ной экспертизы и расширения ее возмож-
ностей. 
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